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Adaptación  
Ventajas integradas en el sistema: 
• Posibilidad de enlazar ejemplares que estén en préstamo. 
• Flexibilidad en la migración de datos. 
• Opción de deshabilitar asignaturas. 
• Posibilidad de editar el ejemplar durante el proceso de enlace. 
• Campo Profesorado: crea un enlace con el registro del profesor. 
Mejoras implantadas: 
• Cambios en la denominación del módulo y de campos: módulo Reserva de 
curso a Bibliografía recomendada, campo Sección de curso por Titulación, etc. 
• Interfaz más amigable: cambios visuales y estéticos.  
• Creación de un campo específico para hiperenlace con la ficha de la 
asignatura. Actualización automática anual de las URL. 
• Campo de información de la última actualización (curso académico). 
Puntos débiles: 
• Solo se pueden asociar ítems mediante códigos de barras. 
• Ordenación exclusivamente alfabética de los ejemplares.  
• Columna Bibliografía recomendada infinita para ejemplares enlazados a 
varias asignaturas.  
• Sensibilidad a diacríticos en el buscador de asignaturas. 
Datos 
 
Campus Asignaturas Ejemplares 
Puerto Real 819 9.476 
Jerez 395 2.408 
Algeciras 354 2.210 
Cádiz 562 4.506 
TOTAL 2.130 18.600 
Migración 
Julio 2016: creación del grupo de trabajo de bibliografía recomendada. 
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 •Página de prueba. 
•Validación de la 
migración y propuestas 
de cambios. 
•Chequeo del módulo. O
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Segunda validación  
de la migración. 
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Puesta en 
funcionamiento. 
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•Revisión del 
procedimiento. 
•Mejoras del módulo. 
Fases del proceso de migración del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria Millenium a Koha. 
Permite al usuario: 
• Enlace en la página principal de la 
Biblioteca (Consulta tu Bibliografía).  
• Visualización rápida de datos relacionados 
con la asignatura y enlace con su ficha. 
• Fácil identificación de la bibliografía 
correspondiente a cada asignatura. Enlace 
a los registros bibliográficos. 
• Disponibilidad y localización exacta de la 
obra en las salas: signatura y Bibliomaps©. 
• Acceso a todas las opciones disponibles 
desde OPAC: reservar, guardar registro, 
etc. 
Permite al bibliotecario: 
• Detectar rápidamente las necesidades de 
compra y actualización de ediciones.  
Utilidades 
Catalogar material (base de 
datos, revista…) 
Crear registro de ejemplar 
ficticio 
Enlazar a 
asignatura 
Creación de registro de asignatura  
Recopilación de información de asignatura 
Buscar en catálogo registro bibliográfico 
del material a asociar 
No 
¿Hay registro 
bibliográfico?  
Sí 
No 
Sí 
¿Ejemplar en 
formato 
impreso?  
Crear/modificar 
registro de ejemplar 
Más información   
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Visibilidad 
Se promociona el uso de la bibliografía recomendada con herramientas como 
Bibliobooks© (izquierda) y la integración en 
el discovery Summon (abajo).   
Flujograma del procedimiento interno OC1.1.02 – Integración de la bibliografía 
recomendada en el catálogo. 
Procedimiento 
